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PUSAT PENGEMBANGAN KREATIFITAS  
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ABSTRAKSI 
 
Anak jalanan merupakan manusia yang masih kecil yang hidup di jalan, 
lorong, yang berkaitan dengan sepanjang jalan. Mereka sering terlihat berlalu 
lalang di jalan saat lampu merah. Berpenampilan lusuh, menggunakan 
kemampuan yang ada untuk bekerja yang menimbulkan kebisingan serta 
mengganggu ketertiban lalu lintas atau pengguna jalan, tak jarang jauh dari 
keindahan dan terkadang melakukan pemaksaan kepada penumpang yang tidak 
memberikan uang receh kepadanya.  
Faktor yang menyebabkan anak-anak turun ke jalanan untuk bekerja 
adalah karena tuntutan ekonomi yang dimiliki keluarganya sangat kurang dari 
kecukupan. Kondisi ini ternyata telah mengusik Pemerintah Daerah untuk 
membersihkan ketertiban umum. Petugas Keamanan selalu rutin bereaksi untuk 
membersihkan para anak jalanan dari kota, akan tetapi sepertinya ini bukanlah 
cara yang efektif karena sama sekali tidak menunjukkan bahwa anak jalanan 
mulai berkurang. Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Jalanan Kota Malang 
berguna untuk memberikan keterampilan dan pengembangan kreatifitas terhadap 
mereka. Sehingga hal ini dapat memajukan tingkat potensi anak jalanan dan 
mereka juga mendapat peluang kerja sesuai ketrampilan serta bakat yang mereka 
miliki, khususnya untuk anak jalanan yang berada di Kota Malang. Dalam wadah 
ini, para anak jalanan mendapatkan pengajaran tentang keterampilan agar mereka 
dapat memiliki skill yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kerja nantinya. 
 Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Jalanan Kota Malang ini 
merupakan jenis bangunan yang bersifat rumah singgah, bersifat edukasi, serta 
informative dalam skala kota. Proyek rancangan Pusat Pengembangan Kreatifitas 
Anak Jalanan Kota Malang mengambil konsep terhadap bangunan yang modern. 
Yang dimaksud dengan konsep bangunan modern ialah bangunan yang 
mengandung citra dinamis, estetis, dan inovativ. 
 
Kata Kunci : Anak Jalanan, Keterampilan dan Kreatifitas, Modern 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Seiring dengan pembangunan di Indonesia menghasilkan perubahan-
perubahan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi hantaman krisis ekonomi 
telah membuat  meningkatnya masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis 
kemiskinan dan akhirnya memaksa mereka mencari berbagai macam cara untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hidup di jalanan mencari nafkah.  
Para anak jalanan ini telah banyak ditemui di mana-mana mulai dari di 
jalanan, di pasar maupun di dalam kendaraan umum. Sebagian besar menganggap 
pekerjaan mereka sebelah mata. Mereka sering terlihat berlalu lalang di jalan saat 
lampu merah. Berpenampilan lusuh, menggunakan kemampuan yang ada untuk 
bekerja yang menimbulkan kebisingan serta mengganggu ketertiban lalu lintas atau 
pengguna jalan, tak jarang jauh dari keindahan dan terkadang melakukan pemaksaan 
kepada penumpang yang tidak memberikan uang receh kepadanya. Kondisi ini 
ternyata telah mengusik Pemerintahan Daerah untuk membersihkan para anak 
jalanan ini. Pasalnya mereka dianggap Pemerintah telah mengganggu ketertiban 
umum. Petugas Keamanan selalu rutin beraksi untuk membersihkan para anak 
jalanan dari kota, tetapi sepertinya ini bukanlah cara yang efektif karena sama sekali 
tidak menunjukkan bahwa anak jalanan mulai berkurang. 
Belum maksimalnya tempat singgah untuk para anak jalanan di kota Malang 
yang dilakukan oleh Pemerintah saat ini. Hal ini menjadikan suatu pemikiran dan 
peluang yang dapat dikembangkan untuk membina para anak jalanan menjadi lebih 
berkembang dan lebih kreatif dalam bakat yang dimilikinya. Faktor yang 
menyebabkan para anak-anak turun ke jalanan untuk bekerja adalah karena tuntutan 
ekonomi yang dimiliki keluarganya sangat kurang dari kecukupan. Banyak sekali 
anak jalanan yang ada saat ini tidak memiliki keterampilan, sehingga mereka hanya 
bisa meminta-minta ke setiap orang yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
Saat ini anak jalanan didominasi oleh kalangan remaja. Usianya kisaran 15 
tahun sampai dengan 20 tahun. Anak jalanan umumnya adalah laki-laki.. Hal 
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tersebut dapat di lihat pada tabel 1.1 Anak jalanan memang tidak hanya ada di 
kawasan pemukiman warga, entah di kawasan kota maupun desa. Di kereta api kelas 
ekonomi, di bus kota, bahkan di bawah lampu lalu lintas terkadang juga ada anak 
jalanan.  
Tabel 1.1 
DATA ANAK JALANAN YANG TELAH MEMPEROLEH PEMBINAAN 
DARI DINAS KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL KOTA MALANG TAHUN 2009 
 
No Pengamen 
menurut umur 
Jumlah Pengamen 
Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 5-10 1 1 2 
2 11-15 15 8 23 
3 16-20 33 6 39 
4 21-25 5 0 5 
5 26-30 1 0 1 
 JUMLAH  70 
 
Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Sosial Kota Malang 
 
Untuk saat ini kegiatan yang dilakukan anak jalanan sehari-hari di pagi hari 
ada yang masih sekolah, kemudian setelah pulang sekolah mereka baru turun ke 
jalanan untuk bekerja sesuai dengan kemampuan seperti mengamen di jalanan dan 
tempat-tempat umum, ada juga anak jalanan yang langsung bekerja mulai terbitnya 
fajar hingga malam hari. Mereka tidak mengenal waktu untuk bekerja. Selain itu 
anak jalanan juga telah diberi bekal keterampilan umum oleh Dinas Ketenagakerjaan 
dan Sosial Kota Malang, seperti belajar menyetir mobil, otomotif, dan lain-lain,tetapi 
kemampuan yang diberikan masih belum maksimal. 
Dari  penjelasan  uraian di atas, bangunan  rumah singgah bagi anak jalanan 
sangatlah penting, walaupun masyarakat banyak yang memandang sebelah mata para 
anak jalanan. Selain itu dengan adanya bangunan ini menunjukkan pada masyarakat 
bahwa bangunan ini tidak hanya sekedar untuk menampung para anak jalanan, 
melainkan juga memberikan pendidikan dan segala pengetahuan serta memberikan 
bekal untuk mengembangkan keterampilan kreatifitas anak jalanan, sehingga 
mendapatkan peluang kerja sesuai bakat yang dimilikinya. Pembangunan tempat 
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seperti ini di harapkan dapat membuka wawasan  untuk masyarakat awam di Kota 
Malang. 
 
1.2 Tujuan dan Sasaran 
Tujuan perancangan diadakannya proyek ini adalah dapat mengembangkan 
keterampilan kreatifitas yang dimiliki oleh anak jalanan sehingga mereka dapat lebih 
terampil dalam bekerja. Tidak hanya dalam hal keterampilan saja yang di berikan 
melainkan para anak jalanan juga mendapatkan pengajaran tentang pengetahuan 
umum agar wawasan mereka dapat lebih luas lagi. Selain itu juga dapat membantu 
program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, anak-anak 
telantar, serta kejahatan yang semakin  merajalela di Negara ini terutama di kota 
Malang. 
Sasaran perancangan diadakannya proyek ini adalah sebagai tempat untuk 
mengembangkan kreatifitas anak jalanan yang ada di jalanan, mereka juga 
mendapatkan tempat pengajaran untuk memantapkan lagi kemampuan yang sudah 
dimilikinya agar lebih berkembang lagi, selain itu tempat ini juga berguna sebagai 
rumah singgah serta tempat berkumpulnya para anak jalanan yang ada di kota 
Malang yang dapat membantu program pemerintah tersebut. 
 
1.3 Batasan dan Asumsi 
Ada batasan usia untuk tinggal di tempat ini, mulai dari anak-anak yang 
berumur 10 tahun hingga dewasa yang berumur 20 tahun dapat menikmati semua 
fasilitas yang ada pada bangunan tersebut. Selain itu para penghuni bangunan ini 
juga dapat mengembangkan bakat dan kreatifitas yang dimilikinya. Waktu 
beroperasinya aktifitas di tempat ini di mulai pukul 08.00-17.00 WIB, dimana pada 
waktu tersebut  para pengamen mendapatkan pengajaran serta aktifitas yang 
bermanfaat sehingga mengurangi beban mereka untuk turun di jalanan mengais 
recehan. 
Tempat ini dibangun berdasarkan hak milik swasta. Strata social untuk 
bangunan ini adalah untuk kalangan menengah ke bawah. Bangunan ini sudah 
dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai serta menunjang kreatifitas para 
anak jalanan sehingga mereka dapat berkreasi semaksimal mungkin. 
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1.4 Tahapan Perancangan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metode pembahasan yang digunakan dalam proyek perencanaan Pusat 
Pengembangan Kreatifitas Anak Jalanan Kota Malang ini adalah : 
· Studi Literatur 
Dilakukan guna mendapatkan data-data yang berhubungan 
dengan Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Jalanan Kota 
Malang, yang menyangkut dengan persyaratan dan peraturan 
dalam segi perencanaan dan perancangan fasilitas serupa.  
· Internet 
Mencari informasi dan data dari situs intertnet yang berhubungan 
dengan anak jalanan serta ilmu psikologi, yang dapat digunakan 
sebagai referensi maupun bukti tertulis yang telah diinformasikan 
melalui layanan internet.  
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· Studi Kasus 
Dilakukan dengan mempelajari dan mengenal lebih detail 
terhadap bangunan sejenis yang ada untuk mendapatkan masukan, 
yang berguna sebagai gambaran dan asumsi arah perencanaan 
dari proyek yang akan dibangun ini. 
· Metode Survey Lapangan 
Dengan melakukan studi lapangan pada site yang telah dipilih 
guna mengenali karakter site yang menyangkut batasan, kendala 
dan potensi yang ada. 
· Pengolahan dan Penyusunan Data 
Data yang telah diperoleh kemudian disusun, dievaluasi untuk 
kemudian hasilnya dijadikan pedoman dalam perencanaan Pusat 
Informasi dan Teknologi Robotika.  
 
1.5 Sistematika Laporan 
Dalam penyusunan proyek Pusat Informasi dan Teknologi Robotika ini, 
menggunakan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi beberapa bab dan sub 
pokok, yaitu: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan pembuka laporan, yang merupakan uraian tentang 
latar belakang perancangan, maksud dan tujuan perancangan, lingkup 
perancangan, metode perancangan, dan sistematika laporan. 
BAB II : TINJAUAN OBJEK PERANCANGAN 
Pada bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, secara teruarai 
antara lain meliputi :  
a.  Tinjauan umum 
Pada bab ini berisi tentang pendekatan terhadap proyek / judul pembahasan 
dengan mengadakan pengenalan terhadap lingkup wilayah perencanaan 
serta pengenalan objek. Studi kasus sebagai referensi dan lebih memahami 
judul proyek yang akan direncanakan, memperoleh gambaran objek dengan 
jelas melalui studi kasus objek yang sama. 
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b. Tinjauan khusus 
Merencanakan sebenarnya judul tugas akhir dengan batasan yang dibuat 
sebelum merancang. Lingkup pelayanan yang akan dilayani serta aktifitas 
berupa studi gerak dan perletakkan perabot yang akandi lakukan pada 
perancangan. Sehingga akan muncul besaran ruang dan fasilitas yang 
dibutuhkan.  
BAB III : TINJAUAN LOKASI 
Pada bab ini merupakan penjelasan mengenai lokasi proyek yang akan 
dipilih. Berdasarkan kriteria pemilihan lokasi terutama potensi site, pencapaian, 
dan keadaan lingkungan sekitar site. 
BAB IV : ANALISA PERANCANGAN 
Pada bab IV diuraikan mengenai konsep perancangan proyek yang akan 
dibangun  berdasarkan kekayaan kebudayaan setempat dan disesuaikan dengan 
tema rancangan yaitu “Pusat Pengembangan Kreatifitas Anak Jalanan Kota 
Malang” 
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